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(Биографический очерк). 
Владимир Владимирович Святловекий родился в г. Ленингра­
де (С-Петербурге) 15 января 1871 г. 
Отец В. В.-8. В. Святловский, популярный в свое время 
врач и писатель по рабочему вопросу и профессиональной ги­
гиене, был фабричным инспектором, так назыв., первого призы­
ва сначала Харьковского фабричного округа, а затем Варшав_ 
скоrо; ряд его работ, как, напр., «Фабричный рабочий», 2а ко­
торую он получил степень доктора медицины Харьковского 
Университета, «Фабричная гигиена» и др. представляют собою 
труды значительной научной ценности. 
Мать В. В.-Р. С. Святловская-ЗнаменсJ(ая -одна из первых 
женщин-врачей в России. Окончив в 187 4 г. Бернский У нив-т со 
степенью доктора медицины, она в русско-турецкую,войну бы-
ла военным врачем в Сербии; возвратившись затем в Россию 
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она издавала книги по детской гигиене, читала лекции на Выс­
ших Женских Курсах и принимала самое деятельное участие в 
.ряде общественно-гуманитарных начинаний. 
Условиями семейной обстановки с ее интересами в области 
·общественной медицины частично об'ясняется и то, что моло­
дой В. В. посвяща~т ряд своих первоначальных работ вопросам 
тогда еще юной профилактической медицины. 
Среднее образование В. В. Святловекий получил первона­
чально в Москве в гимназии, а затем в земском сельс:ко-хо-
3Яйственном училище в г. Красноуфимrке, Пермекай губ. 
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В 1889 г. В. В. переезжает в Ленинград, где принимает 
участие в первых революционных марксистских кружках, в так 
назыв. группе М. И . Бруснева. Здесь же в 1890 г. он nринима­
ет участие в организации первого в России празднования 1-ro 
мая.*) 
За организацию маевки в следующем году, окончившейся 
неудачно, В. В. был nривлечен по делу группы Бруснева «За 
агитацию и пропаганду» социализма среди рабочих. Во избежа­
ние суда и ссылки В. В. скрывается за-границу, доставив в Же­
неву r. В. Плеханову четыре "Первомайских речи рабочих-~*)''. 
В течение своего пятилетнего nребывания за границей В. В. 
оканчивает эконоJ\шческий факультет Мюнхенского Универси­
тета и по защите диссертации "Хозяйственная история древ­
ней Руси" получает степень доктора государственного хозяй­
ства. 
В то же время В. В. nринимает участие в целом ряде рус­
ских, французских и немецких периодических изданий, в част­
ности, сотрудничая в германской пролетарекой и профессио­
напьной прессе. 
f1ечататься В. В.· начал еще ранее. Первое печатное произ­
ведение его, стихотворение «Люди нашего времени», было на ­
печатано в московской газете «Вестник литературный, полir­
тичесr<Ий, научный, художественный с афишами» от 1 О февра- \ 
*) 06 1TOI\1 см. воспоминания В. В. Святловекого в журнале .. Былое·· 
.:\~ 16 за 1921 г. и ~~ 19 за 1922 г.; А. РаевскiJй-История первого мая в 
России. Гиз., 1923 г.; В. И. Невский-История РКП. Том 1, Ленпнград, 
1Н24 г., l'Тр. 270. В. Карелина-На заре рабочего движения в С-Петер­
бурге. «Красная Летопись» J\~ 4, 1922 r., стр. 13, 16-17. 
*J Рt'чи эп1. nроиз~ссснные на маvвю• J891 г., были изданы в Ж<·­
Н~'Е<' с предv.словиом r .. В. Плr·ханова. Вопрос о жr~новском Т<'КСТ<' роч<'й 
был затронут научным сотрудником Ленинградского Истпарта С. Валкоl\\ 
в его работе ,.Материалы к истории ПРрвого мая в России''. наn<'чатанной 
в .\~ 4 r1922 r.) .,Красной Летоnиси", стр. 263. 
ля 1887 г. 3а 1890-92 г .г. в "Русских Ведомостях" был напе-
чатан ряд его статей и корреспонденций из Германии. В 1895 • 
году он печатает свою работу "Государственное стра'хование 
рабочих н Германии". 
По . возвращении в Россию, В. В. в 1897 г. избирается сек­
ретарем Вольного Экономического Общества в Ленинграде, бь1в­
шего в то время центром экономич.еской мысли. Здесь В. В. 
<5орется, как против народников, так и против г лаварей так 
назыв. «легальн')ГО марксизма» (П. Б. Струве, С. Булгаков, 
М. И. Туrан-Барановскиti). Одновременно В. В. работает в журна­
ле проф. Л. В . Ходского «Народное ХозяйстRО», где в течение 
пяти лет печатает ряд науч.ных статей. 
В 1900 r. В. В. сдает при ЛенинградсКОI\1 (Петербургском) 
Университете экзамен на звание магистра политической экn­
номии. В 1901 году в качестве приват-доцента он нач.инает 
чтение лекций по истории политич~ской экономии и поприМе­
ру заграничных университетов вводит nрактические занятия n'o 
.политической экономии (cJ\1. Рефераты и работы, СПБ, 1902-
1 90 1 ). 
В 1902 r. В. В. издает работу ,,)Килищный вопрос", в s ... tи 
ТОi\ШХ, из которых 3-й том с Жилищный вопрос и социалиЗм», 
был задержан цензурою. Тогда же им был организован nри 
ПетроrрадскОJ\1 университете Экономический Кабинет, ны11е Эко­
номический Кабинет имени Карла Маркса, которым В. В. Свнт­
ловский заведует и поныне. 
В течение поч.ти четверти века Экономический Кабинет яв­
.лялся очагом пропаrанды идей Карла Маркса и революционного 
отношениям к изменчивым явления 1\1 текущей жизни. За эти годы 
-через Кабине г и организованный при нем «СтуДенческий кружоr< 
политичеп::ой экономии» прошел ряд молодых научных CIIЛ и 
будущих общественных деятеле\i; таковы, напр., бывшие участ-
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ники кружка тогда студенты -Н. Н.Крестинский, впоследствии 
Наркомфин и полпред СССР, проф. А. И. Буковецкий, проф. П. 
П. Гронский, проф. И. А. Боричевский, проф. С. И. Солнцев,. 
проф. С. А. Оранский, проф. С. Н. Драницин, Григорий Усиевич ~ 
Б. Бразоль, Владимир Войтинский, С. А. Каминский, Григорий 
Чуднонекий и мн. др. 
8 1905 г. В. В. Святловекий принимает самое активное уча-, 
стие в революционном движении, вначале в «Союзе Союзов»t 
где он был членом центрального оюро Союза Союзов и его каз­
начее!'II, затем в рабочем профессиональном движении. При не­
посредственном участии и содействии В. В. Святловекого были 
организованы шесть первых Петраградских рабочих союзов 11 
б ноября 1905 года об'единены в первое Центральное Бюро. По 
его же инициативе Бюро начало издавать nервый пропетарекий 
профессиональный орган печати «Профессиональный Союз» и 
ряд приложений к этому журналу (как, напр., «Садовник», «Из­
возчик> и др.), послуживших началом особой nрофессиональной· 
прессы. От имени Ц. Б. профессиональных союзов В. В. добил­
ся издания закона «0 собраниях и союзах», известного п6д 
именем закона 4-го марта 1906 г. В. В. участвовал в президи­
уме 2-ой конференции профсоюзов. 
В. В. принимал также участие в печатнОJ\1 органе первого 
Петроградекого Совета Рабочих Депутатов и от Ц. Б . профсо­
юзов был избран представителем во 2-ой Петроградекий Совет 
Рабочих Депутатов. 
В 1906 году В. В. ведет борьбу с контр-революционной по 
пыткой сдвинуть рабочее движение с классовой позиции, разоб­
лачая зубатовца Уtuакова и ушаковщину*), и печатает ряд 
сочинений по профессиональному рабочему движению на Западе: 
и в России. 
*) Cl\1. с.-д. rазету .,Начало·· за 1906 г., ,J ·~л~ 7-9. 
• 
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В первых двух Государственных Думах В. В. был председа ­
т елеl\1 бюро пеqати, корреспондируя в газету "Приднепровский 
Край'', в которой принимал уqастие еще с 1900 г. В этой га-
зете под различными nсевдонимами С,Василий Соломин'' 
,.Сфинкс" и др.) он напечатал ряд статей и рассказов. Во всех 
четырех Думах В. В. оказывал содействие думской с.-д. рабо­
чей фракции. 
В 1908 году В. В. командируется Петроградеким Универси­
тетом и Академией Наук в Австралию и в Новую Зеландию для 
изучения новейшего рабочего законодательства этих стран. От­
туда он привез значительную коллекцию предметов полинезий. 
ской культуры, обогатившей этнографический музей Академии 
Наук. 
Вернувшись из почти двухлетнего кругосветного путешест­
вия и напечатав ряд работ по рабочему движению и рабочему 
вопросу в Соединенных Штатах, Канаде и английских колонJ-J­
ях. В. В. был избран членом-корресnондентом Академии Наук и 
.профессором по кафедре nолитиqеской экономии и статистики 
Петроградекого Психо-Неврологического Института. В 191 О г. 
В. В. избирается профессором политической экономии Высших 
Женских Юридических Курсов. Одновременно с преnодаватель­
ской работой В. В. пишет и опубликовывает ряд научных ра 
бот по истории экономических учений и истории экономиче­
ского быта. 
В 1914 году в ,Известиях историко-филологического фа­
J<ультета'· он nечатает свою работу ,,Промышленно-торговое · 
государство, как форма быта", nризнаваемую проф. С. В. Воз­
несенским*) важнейшим самостоятельным марксистским трудом 
по эконо11Ической истории Киевской Руси. 




После февральской революции 1917 г. В. В. переезжает в 
Валдайский уезд, Новгородской губ., rде основы в .~е т «Березай. 
ское общество распространения народного образования» и при 
нем сельско-хозяйственное училище. В!\1есте с тем, В. В. ведет 
здесь культурно-просветительную и политическую работу, ока­
зывая всяческое содействие местноl\1у Совету*). 
В 1919 году, вернувшись в Петроград, В. В. возобновляет 
преподавательскую деятельность и избирается в члены прези­
диума Губполитnросвета. Здесь он участвует в выработке обя­
зательного политического минимума и его программы; состав­
ляет оnубликованные затем «Проrраммы занятий марксистских 
кружков высшего и низшего типа»; читает лекции для желе~~­
нодорожного пролетариата бывш. Николаевской и Северо-За­
падной железных дорог; избирается- членом президиума Петро­
градского Научного Общества Марксистов, в основании которо­
го принимает живейшее участие, и редактирует его «За писки»; 
преподает в Высшем ПартийнО!\'! Институте Балтфлота, в воен­
но-морском училище, на судах флота и Кронштадтском· мор ­
ском клубе. 
С 1920 года В. В. работает в Коммунистическо;v1 Универси­
тете национальных меньшинств Запада. где излагает учение 
Маркса. 
*) Приводим здесь харщ<терный дoкyi'IICHT. отзыв члt'на Новгородско­
го Губкома и секретаря Валдайского Уездкома РКП(б) тов. Швечкова, от­
носящийся к этому нериОАУ· ., В . В. СвятловскJt;й еще nри Вреi'IJенном Пра· 
вительстве боролся с местной Валдайской кадетеко-черносотенной кли· 
кой. За требование pocnyc~<a цензового земств~ и организации Советов 
Святловекий комиссаром Временного Правительства nредnолагался вместе 
с 3 рабочими железнодорожниками и стекольщиками к расстрf'лу. С мо­
мента Октябрьской Революции Свят:ювсr\ий аi<тивно примкну. t 1< Совет ­
ской власти. В. В. Святлоnсi<ий выстуnал с докладами на партийных кон ­
ференциях, с•ездах СОВ!'ТОВ, участвовал в :ЭКОНОI\IИЧСЮ<ИХ совещаниях nри 
Исnолкомf' и читал лекции в r. БологоР для ж.-д. nролРтариата и по об­




В 1921 году он назначается председателем вновь организо­
ванного им же экономического отделения факультета общест­
венных наук Петроградекого Государственного Университета, 
читает здесь и в военном институте имени Толмачева лекции 
по ис гори и социализма. 
В 1921 -1922 г.г . В. В. читает лекции по истории экономи­
чер<их учений в Коммунистическом Университете имени т. Зи­
новьева и состоит консультантом при исследовательском ин­
ституте того же университета. С этого же време~и преподает 
в военно-мареком училище , на центральных военно-морских по­
литических кур_ах, затем в училище имени т. Рошаля, а так­
же в Морской Академии, где с 1922 года назначается штатным 
преподавателем . 
За эти годы В. В. неоднократно вызывался в . Москву, в цен­
тральные управления, где принимал участие в работах бюджет­
ного управления Наркомфина, в междуведомственной комиссии 
по Госстраху, в Малом Совна;:>коме и пр., исполняя ряд ответ­
ственных поручений. 
С 1924 года В. В. работает в Ленинградском Губпрофсовете, 
по поручению которого читает ряд публичных лекций. По его 
же поручению написал «Историю профессионального движения 
в России», представляющую собой переработку материалов, 
опубликованных В. В. в 1907 г. Посвящая этот свой труд Ле­
нинградскому пролетариату, В. В. в предисловии к нему пишет, 
что при переработке исторических материалов он "не стремил- , 
ся вновь воспроизвести «исторический документ тогдашнего 
движения» во всей его неприкосновенности, а невольно смотрел 
на прошлое глазами нашего времени, ибо в корне изменилась 
общая обстановка профдвижения". 
"Если в 1905-1906 г .-говорит в этом предисловии В. В. 
Святловекий-в условиях борьбы с капиталистами и I<ашл а.тщз .. 
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мом, мы, русские, невольно заимствовали и подражали немцам, 
то теперь nролетариат России, пережив Октябрh и выдвинув 
неи вестное буржуазным капиталистическим с.транам новое, по­
явившееся в nроnетареком движении с диктатурой п~олетариа­
та, тем самым~ является 1l'ltO'Itepo.lt, а, следова1 ельно, у'Ч-иmеле:м 
во всем рабочем деле''. 
• 
В. В. Святповский, как Jкономист. 
В. В. Святловекий среди ныне работающих русских эконо­
мистов занимает свое совершенно особое место. 
Он начал литературную карьеру тридцать пять лет тому на­
зад. За этот долгий период работы им написано большое число 
книг и самых разнообразных статей. Его стремление охватить 
самые разнообразные вопросы изумительно. Начав с мелиора­
тивного кредита, он много и упорно работал в области жилищ­
ного вопроса, затем перешел к профессиональному движению. 
Работая по профессиональному движению, он работает по исто­
рии политической экономии и истории социализма. Этим мы 
только в самых узких границах очерчиваем многообразие его 
интересов и разнообразие его тем. Сегодня работая по моби­
лизации земельной собственности в России, он завтра пишет 
статью по развитию пивоварения в Германии, затем возвраща­
ется к излюбленным темам по истории профессионального дви­
жения и истории экономических идей. При таком размахе ин­
тересов и работ не все темы и не всегда поддавались длитель­
ной разработке. 
Постараемеч выделить из громадного числа написанного 
В. В. Святловеким наиболее выдающееся. 
На первом месте мы должны поставить его работу по « Исто­
рии экономических идей в России». Это в высшей степени цен ­
ная работа, так как она дает впервые в русской литера туре 
связную картину экономической мысли. По крупицам, из отрыв­
ков В. В. Святловекому удалось во~станоqит~ картину разви-
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тия основных идей по экономике России. Долгое время для 
всякого, кто будет работать в этой области, работа В . В. Свят­
ловекого будет незаменима. 
Такое же значение незаменимости имеет и другая работа 
В. В. Святловекого по истории русского ;топического романа 
с Русский утопический роман». До него никто не пробовал ра­
ботать в этой области. Он первый открыл совершенно неожи­
данно новую область изучения. Если этими двумя работами 
В. В. Святловекий сделал много для дальнейшего изучения эко­
номической мысли, то также он оказал громадную услугу всем 
работающим в области истории развития социалистической 
мысли, поработав долгое время над составлением каталога уто­
пий. Для каждого, кто только интересовался историей социали­
стических идей, понятно, что подробный перечень всех утопий 
должен был быть сделан, как необх()ди VIaя предварительная ра­
бота для того, чтобы пристуиить к дальнейшему изучению то­
го богатого материала, что дают тексты утопий. 
В связи с этими работами стоит талантливо и ярко напи · 
санный маленький этюд о «Коммунистическом государстве ие­
зуитов в Парагвае). 
Этих трех работ было бы вполне достаточно, чтобы устано­
вить за В. В. Святловеким репутацию одного из продуктивных 
русских экономических писателей. Но мы только в начале об­
зора литературной деятельности В. В. Святловского. 
Добавим, что по истории изучения экономической жизни на 
Западе В. В. Святловекий написал свою первую большую рабо­
ту "Л. Брентано, его жизнь, воззрения и школа". Эта работа­
до настоящего времени на русском языке является единствен­
ным и лучшим обзором по истории возникновения историче­
ской школы политической экономии. 
- 1 н _. 
К этому же циклу работ относится и одна из интересней­
ших статей В. В. Святловекого "Русская дореформенная ста­
тистическая литература", наnечатанная в журнале "На ,.. одное 
Хозяйство" за 1904 год, а также крайне интерс сная статья 
"Столетие появления Адама Смита в России", напечатанная в 
том же журнале. 
Второй цикл работ В. В. Святловекого касается вопросов 
экономического быта. Из них лучшая работа "Примитивно-тор­
говое государство, как форма быта" , во второй редакции но­
сящее измененное название "Происхождение денег и денежных 
знаков". 
Работая над вопросами экономического быта, В. В. Свят­
ловекий дап один из лучших кратких учебников: "История эко­
номических идей в связ и с историей народного хозяйства". К 
~ этим же работам тесно примыкает и статья в "Народном Хо­
зяйстве" за 1900 г. ,,Примитивные русские деньги и эволюция 
древне-руtских денежных систем". 
Третий цикл работ и третий круг интересов В. В. Святлов­
екого лежит в области профессионального движения, его орга­
низации и его истории. К этим вопросам он подошел позднее, 
чем ко всем другим . Вероятно, до 1906 года его эти проблемы 
мало интересовали. Но с этого года нет стороны профессио­
нального движения , которая бы не нашла свое го отражения н 
работах В. В. Святловского. Сперва его интересует западное 
движение и его формы. Он пишет работу небольшую, не пре­
тендующую на исчерпание вопроса "Современное законодатель­
ство о профессиональных рабочих союзах '' и одновременно вы­
пускает небольшее исследование ,,Профессиональные рабочие 
союзы''. Затем В. В. Святловекий пишет большую работу, со­
бирая сырой материал по истории русского профессионального 
движения. В русской лигературе нет более подробной и более 
документально~ работы по истории русского лрофессионально­
го движения. Как историк nрофессиональноrо движения, В. В. 
Святловекий будет долгое время вне какой-либо конкуренции. 
Пока нет мемуарной литературы по профессиональному движе­
нию, пока работа по истории профессионального движения еще 
не дала каких-либо значительных результатов, работы В. В. Свят 
ловекого остаются во многих вопросах единственным источни­
ком. Каждое новое издание получало добавление и расширение. 
Попутно отдельные воnросы профессионального движения раз­
бираются В. В. Святловеким то в форме газетных или жур­
нальных статей, то в форме брошюр. Таков, напр., вопрос о 
журнальной прессе профессиональных союзов, которому В. В. 
Святловекий уделил не мало внимания. 
Но до той поры, когда В. В. Святловекий сосредоточил свое 
внимание на истории профессионального движения и истории 
экономических идей в России, он много и плодотворно рабо­
тал над двумя конкретными вопросами экономической по­
литики. 
Редактируя издание Министерства Финансов "Материалы 
для статистики двvtжения землевладения", он стал работать по 
мобилизации земельной собственности и выnустил две работы: 
во-первых, "Библиографический указатель литературы по зем­
левладению" и небольшую, но крайне содержательную книжку 
"К вопросу о судьбах землевладения в России". 
В самом начале своей литературной деятельности В. В. Свят­
ловекий написал большую работу по жилищному вопросу, род 
своеобразной энциклопедии жилищного вопроса. Хотя со вре­
мени появления "Жилищного вопроса" прошло четверть века, 
эта работа, однако, до сих пор не утратила своего интереса и 
значения и на русском языке нет другой работы, так система­
тично охватывающей всю жилищную проблему. 
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Ко всему этому следует добавить, что В. В. Святловекий 
является автором учебника по истории социализма, выдержав­
шего уже три и здания, и авl'ором консr:екта лекций по поли­
тической Э!<ономии, так ,к е неоднокра rно переизданавше rося . 
Литературная известность В. В. Святловского, конеч11о, И'VI~­
ет всероссийский характер. Ero работы широко известны не 
только узкому кругу специалистов. 
Большое количество лиц училось по его работам и, 
вероятно, будет учиться и д~льше. 
(Из отэыва, 1zрвдстпаленлю~о а R. У. В. У.). 
1 -
&ибпи о графический уиа3атеnь. 
Составленный нами библиографический указатель печатных 
работ В . В. Святловсr{ого не может претендовать на исчерпы­
вающую полноту. В него, правда, вошло все наиболее сущест­
венное. Однако, нескольких отдельных изданий, а также ряда 
газетных (из «Русских Ведо~остей» за 1890-1893 г . г ., «Варшав­
ского Дневника» за 1892 г., «Приднеriровского Края» за 1900-
1905 г.г., «Вестника Юга» за те же годы, «Начало» за 1906 г. 
и др. изданий) и некоторых журнальных статей, розыекать в 
условиях провинциальной работы не представилось возможным. 
Этими же неблагаприятными условиями работы об'ясняются 
и возможные ошибки и упущения в указателе. 
Да простит нас за них юбиля р и читатель! Feci, quod potui. 
1. Отдельные ыздания. 
1. Государственное страхование рабочих в Германии. Москва, 
1895 г., VI+64 стр. 
2. Л. Брентано, его жи:нь, воззрение и школа. С портре­
том Л. Брентано Печатня А. И. Снегиревой. Москва1 1896 г. 
XII+ 212 + · 2 ненум. стр. 
3. Die Geschichte und Eпt·wicklung der altrussichen Geldsysteme. 
Ein Kapitel aus Inaugural Dissertation. Munchen. Kastner und Lossen, 
1897 г., 4 ненум . 77+3 ненум. 
4. Квартирный вопрос. Тип. с,.асюлевича. СПR, 18С)8 г., 287 




5. Жилищный вопрос с экономической точки зрения. 5 вы­
пусков. Петроград, 1902-1904 г.г. 
а) Вып. 1. Жилищный вопрос на Западе (общая поста­
новка). Типогр. М. П. С. (Т-во Кушнарева и К0). СПБ. 
1902 г., IV + 253 стр. 
б) Выл, 11. Город и государство. Приложение: про­
грамма, уставы, законы и пр. СПБ, 1904 г., 350 стр. 
в) Вьш. Ill. >Килищный вопрос, как аграрная пробле­
ма. Жилище и социализм. СПБ, 1903 г. 329 стр. (Не про­
пущен цензурой). 
г) Вып. IV. Жилищный вопрос в России. СПБ, 1902 
г., 334 стр. 
д) Выл. V. Жилищный вопрос в России. Приложение, 
уставы, доклады, программы, библиографический указатель 
и пр. СПБ, 1904 г., 111+249 стр. 
6. Материалы для статистики движения землевладения. Под 
редакцией В. В. Святловского. (1903-1905 г.) 
а) Выл. V. Цены на землю, покупка, продажа и пр. 
за 1893 г. СПБ, 1903 г. 
б) Вьш. Vl. То же за 1895 г. СПБ) 1903 г. 
в) Вып. VII. То же за: 30-тилетие 1863-1892 г.г. С 
предисловием В. В. Святловекого «К вопросу о мобили:а­
ции земельной собственности в России». СПБ, 1903 г. 
г) Выл. Х. Железнодорожные сделки 1897-1898 г.г. 
СПБ, 1903 г. 
д) Вьш. Vlll. Библиографический ука2атель литерату-
ры по землевладению. СПБ, 190 4 г. 
е) Выл. Xl. Колиl}ество сделок, цены и пр. за 1897 
г. СПБ, 1904 г. 
ж) вып . Xll. Количество сделок и np. за 1898 г. СПБ 
190 4 г . 
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7. Положение вопроса о рабочих организациях в иностран­
ных государствах. Издание Отдела Промышленности М. Ф. Тиn. 
В. О. Киршбаума. СПБ, 1905 г., 11+239 стр . 
. Профессиональные рабочие союзы. Вып. 1. 2-ое издание, 
доnолненное и исправленное . СПБ, 1906 г., 11 + 241 стр. 
9. Профессиональные рабочие сою~ы. Вып. 2-й. Рабочие ко­
митеты.-Рабочие камеры. Примирительные камеры.-Третей­
ские суды.- Палаты труда.-Биржи труда.-Рабочие секретари­
аты.-Ведомства труда.-Международное сообщение. СПБ, 1908 
г., 150+ II стр. 
10. К истории политической экономии и статистики в Ро~­
сии. Сборник статей. Изд-во «Начало». СПБ, 1906 г., 200 стр. 
11. Современное законодательство о профессиональных со­
юзах. Изд-во ,,Начало". СПБ, 1907 г.; 127 стр. 
12. К вопросу о судьбах землевладения в России. И?д-вq 
,Начало('. СПБ, 1907 г., 103 стр. 
13. Указатель литературы по профессиональному рабочему 
движению на русском языке. СПБ, 1906 г., 1 б стр. 
14. То же. 2-е издание. СПБ, 1907 г., 48 стр. 
15. То же 3-е изд. Изд-во «Жизнь и знание», СПВ, 1917 г., 
90+2 стр. 
16. Lebour Movement in Russia. Изд. Jones Sydney (Australia) 
1908 г., 24 стр. 
17. Профессиональное движение в России. Из д. М. В. Пи ­
рожкова. СПБ, 1907 г., Х1+4Об стр. 
18. Профессиональные рабочие союзы. 3-е изд. и~д. М. В. 
Пирожкова. СПБ, 1908 г., 402 стр. 
19. Студенчество в цифрах по данным переписи 1907 г. в 
г. Юрьеве. Составил студент М. Бенасик , под редакцией и с 
предисловием проф. В. В. Святловского: "Студенческие перепи­
си в России". Изд. об-ва Юрьевских студентов. СПБ, 1909 г. 
136 стр. 
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20. Мобилизация земельной собственности в Ро(сии . Изда­
ние «Новый Мир». СПБ, 1909 г., 149 стр. 
21. Мобилизация земельной соб~твенности в России. 2-е nе­
реработанное и дополненное издание. СПБ, 1911 г., 149 стр. 
22. Der Grundbesitzwecksel in Russland (1861-1908 г.). Изд. 
Dunker und HumЬlot. Лейпциг, 1909 г. 129 стр. 
23. Очерки по истории политической экономии. Т. 1. Изд. 
«Наша Жизнь». СПБ, 191 О г., 534 стр. 
24. То же. 2-е изд. СПБ, 1913 г. 
25. Die Geverkschaftsbewegung in Russland (1905-1909 г.). Изд. 
Dunker und HumЬlot. Лейпциг, 1909 г., 292 стр. 
26. Примитивно-торговое государствое, как форма быта. 
Изд. истор.-филолог. факультета СПБ университета. СПБ, 1914 
г., 352 стр. 
27. Комитет имени Н. И. Пирагава в Петрограде. Первый 
полугодовой отчет с 1 ноября 1914 г. по 1 апреля 1915 г. Пет­
роград, 1915 г., 48 стр. 
28. «Янтари». Стихи. Тиn. акц. об-ва словолитии О. И. Ле-
ман. Петроград, 191 б г., 115 стр. 
29. Анархизм. Его сущность и учение. Изд. Ясного. СПБ, 
1917 г., 32 стр. 
30. Примирительные камеры. Изд. Ясного. СПБ, 1917 г. 
48 стр. 
31. "Седые города". Стихи. Петроград, 1917 г., 148+1V 
стр. 
32. Вожди nролетарского движения. Вьш. 1. Вильгельм Вейт-
линг (1807-1871). Изд. культ.-просвет. отд. Сев.-Зап. ж. д. Пет­
роград, 1919 г. 27 стр. 
33. То же. Вып. 11. Фердинанд Лассаль (1825-1864 ). Петро-
~рад, 1919 г., 32 стр. 
34. Периодическая пресса nролетарских союзов ( 1905-1919). 
Петроrрад, 1919 г . ., 23 стр. 
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35. Welkome in Russia! An Adress to Tom Mann. St. -Petersbugr 
1920 г. 
36. Russia in 1920. An economical Sketsch dedicated to the 
British Deligatin Ьу а private Man. St.-Petersburg, 1920 г. 
37. Конспект лекций по политической экономии, читанных 
в 1908-09 году на Высших Женских Юридических Курсах про­
фессором Курсов В. В. Святловеким Литография Эйхгорн. СПБ, 
1908 г., 413 стр. 
38. Конспект лекций по политической экономии, читанных 
проф. В. В. Святловеким в 1909-10 г. Тип. В. Безобразова и ко 
СПБ, 1910 г., 334 cтp.+II ненумер. 
39. Конспект лекций по истории социализм~ читанных в 
институте имени т. Толмачева в 1920-21 г. В «Записках» Ин­
ститута. Петроград, 1921 г., .NQ.NQ 1 и 2; 1922 г. NQ 3. 
40. Очерки по анархизму. Госиздат. Петроград, 1922 г., 72 
стр. 
41. Русский утопический роман. Госиздат. Петроград, 1922 
г., 52 стр. 
42. Программа занятий марксистского кружка. Изд. Губr.о­
литпросвета. Петрог рад, 1922 г. 
43 История социализма. Конспект лекций. Изд. «Былое». 
СПБ, 1923 г., 231 стр. 
44. История социализма. 2-е изд. Изд-во «Начатки Знаний» 
Петрог рад, 1 923 г. 
45. То же. 3-е изд. Иэд-во «Начатки Знаний». Ленинград. 
1925 г. 
46. Происхождение денег и денежных знаков. Госиздат. Пет­
роград, 1 923 г. 
47. Каталог утопий. Госиздат. Петроград , 1923 г., 98 стр. 
48. История экономических идей в связи с историей народ­
ного хозяйства. Изд. «Мир». Петроrрад, 1923 r., 352 стр . 
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49. История экономических и_дей в России. Т. I. Изд-во «На­
чатки Знаний» . Пе•роград, 1923 г. 
50. Коммунистическое государство иезуитов в Парагвае. 
Изд-во «Путь к просвещению». Петроград, 1923 г. 
51. Практический справочник по вопросам теории и поли­
тики народного хозяйства. Библиографический справочник марк­
систа. Изд-во «Начатки Знаний». Петроград, 1924 г, 317 стр. 
52. История профессионального движения в России. Т. I. От 
начала до конца 1917 года. и~д. Губпрофсовета. Ленинград, 
1924 г. 
53. То же. Изд. 2-е. Ленинград, t 925 г. 
11. Журнальные и газетные статьи. 
54. О торгово-промышленной выставке в Бремене. Газ. «Рус­
ские Ведомости» .NQ 207 от 29 июля 1890 г. 
55. Заработки крестьян и эмиграция в Америку в губерниях 
Царства Польского. Ряд статей в газ. «Варшавский Дневник» 
март 1892 г. 
56. Жилища наших горнорабочих. Ряд статей в газ. «Вест-
ник Юга» за 1892 г. Изд. также отдельно, Екатеринослав, тип. 
Ротенберга, 1892 г. 
57. Влияние метеорологических условий на круппазное вос-
паление легких. Журнал «Земский Врач», 1892 г., .NQ.NQ 39-40. 
58. Открытие и первое заседание Московского Гигиениче­
ского Общества. Журнал «Земский Врач», 1893 г . .NQ 41. 
59. Как рабочему человеку сохранить свое здоровье. (Гиги­
ена рабочего класса). Журнал "Земский Врач", 1892 г. Изд. 
также отдельно, Полтава, 1893 г., 120 стр. 
60. Гамбургская холера 1892 г. и предохранительные меры. 
Журнал «Земский Врач», 1892 г., .NQ 42. 
61. Фосфорное и спичечное пр ~J изводство . /К урнал «Земский 
Врач» , 1893 г. , .NQ 16. 
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62. Хрqника санитарии. Журнал "Земский Врач", 1893 г . 
.NQ.NQ 17 и 18. 
63 Германская сельско-хозяйственная ныставка. Газ. "Рус­
ские Ведомости'( .NQ 146 за 1893 г. 
64. Внешняя торговля в Германии. Газ. ,,Русские Ведомости" 
1893 г. 
65. Мелиорационный кредит в Германии. Журнал "Русская 
Мысль", 1894 г., октябрь, стр. 127-153. 
66. Uebersicht der russischen Volkswirtschaftlichen Literatur jm 
Jahre 1894. Ст. в «jahrbi.icher der Internationalen Vereinigung», т. 1 
за 1895 г. 
67. Graf Leo Tolstoi als Nationalбkonom Ст. в Beilage zur 
« Algemeine Zeitung». Mi.inchen, 1895 г. 
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1921 г. -39, 114, 115, 117. 
1922 г. -39 - 42, 116, 118, 
1 23-1 26' 12~' 1 55' 
101. 
1923 г .-43, 44, 46-49, 116, 
127, 129-137, 151, 
154, 156, 157, 161. 
1924 г.-51, 52, J 38. 
1925 r.-45, 53, 139. 
* ) Цифры обозначают ,А~;М, ПОД КОТОрЫМИ В бибЛИt>Графичt::СКОМ ука­
зателе nриведt>ны ПРча.тные работы В. В. Святловскоrо, оnубликованные~ 
В Д<tНI-IO~T ГОДу. 
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